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FIKRAMAM
Hamamı zade ihsan
Yasan: Ercüment! E. Takt
M em leket i;« "  duygulu, şair ruhlu, olgun v e  dolgun
k afa lı b ir evlâdım  daha toprağa verdi.
B ir zam andır bilhassa m ütefekkirlere m a n ft if l  ola»
kalb hastalığı b ir gecenin içerisinde Hamamîzade İlısaııı da 
aldı götürdü.
E w  lisi gün B cyazıd  Cam iinin m usalla taşında yatan 
tabDtunun eııünde ıım naı vaktin i beklerken otur yrîlik  
dostluğumuzun safhalarını şöyle bir zihnimden geçirdim.
B ir  va k itler merhum Yaşar Sadi. Fua«l Köprülü. Halil 
Nihad, Y usuf Ziya, Orhan Seyfi, Hamamı İhsan ve ben sık 
sık bir araya gelirdik. B aran  Y aşar’ın  A tpazarm daki ev in ­
de, hazan H alil Nihal'da, mevsim müsait olursa Sultaııah- 
m et’de o cam aniar m evcut olan sıra kah velerin  birinde 
toplanır şiirden, edebiyattan, havaiyattan  bahsederek hoş­
ça vak it geçirirdik. Arada bîr üstadı ekm el Ibnilenı'n  Mah- 
niKİ K em al B eyefendinin M ercan’daki konağına gider o 
zâti piirjnaarifin sohbetinden lezzet ve ilm inden feyz 
alırdık.
flam anı:’, ade bu m eclîslerin n eşesi, ruhu idi. Zarif 
nükteleri b irib iriu i velyeder, tatlı Karadeniz şivesi fık ra ­
larına hususî bir kıym et katardı.
liiv â n  edebiyatının gerçekten âlim i idi. Ezberinde ol- 
nıtyan gazel, k ıt’a, m üfredat yoktu d iyebilirim . Banlardan 
bir çoğunu tanzir eder, iti ¡tirelerini b izlere okurdu.
Zam anını k a fiy e n  bosa geçirm ediğini b ilir ve  kendi­
sine gıpta e d n d ik .
Karadeniz halkiyatına derin vukuuf vardı. « Hams*»»- 
mesi - K aradeniz’in, şathiyat k ılığına bürünm üş değerli 
bir folklor âbidesidir.
B irkaç jıld a iıb erid ir, Trabzon şairleri hakkında b ü yü k  
bir eser hazırlıyordu. B itireb ild i *nl, bilm iyorum . F akat 
şayet bitirdiyse bunun neşredilin emesi İhsan’m  ruhunu 
rahatsız eder ve  m em leket irfan ı adına yazık  olur.
İhsan çek vefalı idi. Dostlarım  arar v e  onlara karşı 
iştiyakın ı b elli ederdi.
B ir  gün ona sokakta rastgelm iştim . B irinin cenazesinden 
dönüyordu. K ederli idî, bana :
—  Dünyada v e fa  kalm am ış., dedi ; o zatın  cenazesinde 
üç kişi idik.. Y a ln ız  üç kişi !
V e gözlerinin pınarlarında b irkaç damla yaş belir­
mişti..
D ostları kendisine karşı o vefasızlığ ı gösterm ediler. 
Tabutunu sam im i bir kalabalık  teşyi etti. H ava da m ağ­
mumdu.. O  da bu değerli insanın toprağına rahm et yağd ır­
m ağa hazırlanıyordu...
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